
























































































































































































































































































































































































1）地球全体的 間協体的－全体／地球 情報制象世界 普遍個別文化
2）広域空間的 間国体的－協体／広域 越境生活世界 特定広域文化
3）国家表象的 間団体的－国体／国家 国民生活世界 特定国民文化
4）意識主体的 間主体的－団体／地域 日常生活世界 個別特定文化
5）身体感覚的 間身体的－集体／群集 身体的生世界 普遍共通文化
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